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1.	en	diversas	oportunidades	nos	hemos	referido	al	Derecho de la Educación	como	una	de	
las	nuevas	perspectivas	jurídicas	llamadas	a	guardar	relaciones	de	recíproco enriquecimiento	
con	otras	tradicionales	como	el	derecho	Constitucional,	el	derecho	Internacional,	el	derecho	
Administrativo,	 el	derecho	 Penal,	 el	derecho	Comercial,	 el	derecho	Civil	 y	 el	derecho	
Procesal1.		
en		este	caso,	deseamos	referirnos	específicamente	a	las	vinculaciones	entre	el	derecho	
de	 la	educación	y	 el	derecho	Comercial	 a	 través	de	 las	 relaciones	de	 la	educación2	 y	 el	
comercio	en	el	seno	de	la	cultura	jurídica	argentina	actual.	Lo	hacemos	mediante	los	aportes	




 El presente artículo tiene la finalidad de abrir cauces sistematizados de investigación, no de agotar sus 
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“veintidós	 años	 después:	 la	 Teoría	 de	 las	 Respuestas	 Jurídicas	 y	 vitales	 y	 la	 problemática	 bioética	 en	 la	
postmodernidad”,	en	“Bioética	y	Bioderecho”,	Nº	3,	págs.	83	y	ss.
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la	 educación	 y	 los	 niveles	 de	 educación	 real	 de	 la	 población	 en	 general	 han	 disminuido	
significativamente.	 La	 minusmodelación	 personal	 y	 material	 de	 la	 educación	 es	 notoria.	
Incluso	los	propios	protagonistas	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	parecen	a	menudo	
desanimados	en	relación	a	los	objetivos	del	mismo.
La	 plusmodelación	 espacial	 y	material	 del	 comercio,	 para	 el	 que	 suelen	 reclamarse	
alcances	planetarios	y	la	inclusión	de	todos	los	despliegues	de	la	vida,	lleva	a	la	globalización	
y	 promueve	 la	 minusmodelación	 personal	 y	 material	 de	 la	 educación	 en	 un	 proceso	 de	
globalización/marginación6.	
4 diversa	de	la	sociedad	política,	especialmente	orientada	al	poder.
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y	 reedificando	 la	 adhesión	 a	 los	 objetivos	 del	 proceso	 educativo,	 ahora	 distintos	 de	 los	
históricos,	 pero	 con	 análoga	 fuerza	 formativa7.	Asimismo	 creemos	 importante	 llegar	 a	 la	
universalización	respetuosa	de	la	riqueza	de	las	particularidades.	
3.	1.	Las	respuestas,	en	este	caso	de	educación	y	comercio,	pueden	presentar	situaciones	
de	 aislamiento,	 coexistencia	 de	 elementos	 independientes,	 dominación,	 integración	 y	
desintegración.	
estas	 situaciones	 se	definen	 según	cómo	 se	construye y	 se	califica (problema	de	 las	




Parece	claro	que	el	 comercio	domina  y	desintegra	 a	 la	 educación	aunque,	 en	cierta	
relación	“dialéctica”,	a	su	vez	la	educación	desintegra	al	comercio.
3.	 2.	 La	 dominación	 se	 manifiesta	 en	 la	 posibilidad	 de	 la	 respuesta	 dominante	 de	





La	 calificación	 de	 la	 educación	 no	 alcanza	 a	 cubrir	 los	 despliegues	 de	 los	 servicios 





fraude a	 la	 educación	 y	 a	 veces	meros	 comerciantes	 pasan	 por	 educadores.	 el	 comercio	
impide	que	la	educación	pueda	“reenviar” problemas	que	le	son	propios	según	sus	propios	

















en	 la	desintegración	 las	construcciones	 y	 las	calificaciones	 se	 efectúan	con	criterios	
diferentes	para	casos	que	deberían	ser	análogos;	se	tiende	a	multiplicar	la	distancia	dentro	
del	 sector;	 se	 permite	 el	 fraude;	 	 varían	 los	 criterios	 de	 remisión	 a	 otras	 respuestas,	 con	
posiciones	claudicantes,	y	se	pierde	el	resguardo	del	sector	que	se	desintegra.	
La	 desintegración	 de	 la	 educación	 por	 la	 economía	 se	muestra	 en	 las	 calificaciones	







A	veces,	 sin	 embargo,	 la	 educación	desintegra	 al	 comercio,	por	 ejemplo,	 calificando	
como	comercial	una	formación	que	no	lo	es	y	permitiendo	que	así	éste	sea	sometido	al	menos	
parcialmente	 al	 fraude,	 sin	 que	 el	 comercio	 esté	 siempre	 en	 condiciones	 de	 rechazar	 los	
avances	desviados	de	la	educación.
3.	 4.	el	 aislamiento	 de	 la	 educación	 y	 el	 comercio	 sería	 inadmisible	 en	 las	 actuales	
















percepciones	 ajenas	 indebidas	 por	 cualquiera	 de	 dichos	 espacios.	 Cada	 uno	 tendría	 sus	
denominadores	particulares	y	además	existirían	denominadores	comunes.	
en	 la	 integración	 de	 la	 educación	y	 el	 comercio	 la	construcción	 y	 la	calificación	 se	
producirían	en	común;	habría	respuestas especiales	de	síntesis	de	los	elementos	en	contacto;	
el	concepto	de	fraude interno	al	proceso	se	elastizaría	por	resultar	innecesario;	se	buscarían	













11 en	 cuanto	 a	 los	 datos	 estadísticos,	 cabe	 v.	 por	 ej.	 Indec,	 Nivel	 de	 educación,	 http://www.indec.mecon.ar/
principal.asp?id_tema=78,	29-1-2006.
	 Cabe	 c.	 UNeSCo,	 education	 for	 all	 by	 2015,	 http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_
Id=42332&URL_do=do_ToPIC&URL_SeCTIoN=201.html,	 29-1-2006;	 organización	 de	 estados	
Iberoamericanos	para	la	educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura,	http://www.oei.es/,	29-1-2006.
